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认股权证之本质特征
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权利 +而非义务 ,
,
持有人有权于约定 权证发行人根据权证持有人提出履约 由于存在与标的资产 +如正股 ,
期间或 日期
,
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券机构以其所持武钢股份创设发行的 对于认购权证 +. / 00
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则由 一 +正股市价 一行权价 , Μ 换股比例
。
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